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L'EXTENSIÓ URBANA DE TÀRRACO, COMPARADA 
Quin fou el paper de Tarragona dins del conjunt de les ciutats 
romanes de la part occidental de l'Imperi i, d'una manera més espe-
cial, dins del grup de les ciutats més pròximes? No ens referim al 
paper político-administratiu, prou conegut. Voldríem intentar d'apro-
ximar-nos a la valoració de Tàrraco com a nucli urbà, prenent com 
a base l'extensió de la ciutat i comparant-la amb altres que tenen una 
àrea aproximadament coneguda. Fóra ideal, certament, poder arribar 
a fer càlculs demogràfics, però és evident la dificultat de determinar 
el nombre d'habitants de les ciutats romanes, fins i tot partint de la 
base de l'extensió quan és ben coneguda. Els assaigs fets sobre Roma 
demostren fins a quin punt la cosa és problemàtica, ja que presenten 
una gran diversitat. Estudiosos solvents, especialistes de l'època ro-
mana, han donat xifres que oscil·len entre 200 000 habitants i més d'un 
milió. Malgrat tot. Roma és un cas especial de quantitat de documents. 
Si aquesta és la situació de la capital, sembla prudent no entrar per 
aquest camí respecte de Tarragona. 
Prescindim, doncs, del problema demogràfic i limitem-nos a la 
qüestió de les extensions, que ens pot donar, fent una anàlisi compa-
rada, una idea aproximada de la importància demogràfica i real de cada 
ciutat. Centrarem aquestes notes a l'època de l'Alt Imperi, quan en 
general les ciutats romanes tingueren la plenitud, i deixarem de banda, 
de moment, les possibles transformacions després de la crisi del se-
gle III d.C., problemàtica que mereix un estudi especial, per al qual 
car partir, però, de quina fou la situació abans del segle iii. 
Fins i tot eliminant els intents de demografia, amb xifres, i els pro-
blemes del Baix Imperi, el tema no és fàcil. Són ben escasses les ciutats 
de les quals sabem l'extensió amb relativa seguretat. Un punt que 
sembla força aproximat, és quan disposem del recinte emmurallat, 
tampoc no és decisiu, ja que sempre queda la possibilitat que existissin 
barris fora muralla. 
En el cas de Tàrraco la muralla dóna una extensió d'entorn de 
60 hectàrees. El càlcul ha estat fet partint del recinte complet, tal com 
el coneixem a través de les velles descripcions (Ponç d'Icart, etc.). 
quan encara es podia seguir la part avui desapareguda. Evidentment, 
alguns autors, oblidant aquestes notícies han pres com a base solament 
la part del recinte actualment visible, i han considerat que Tàrraco 
tenia aproximadament la meitat de l'extensió que nosaltres acceptem. 
Però aquest és un aspecte que no presenta cap problema especial, ja 
que el traçat de la muralla el coneixem amb força aproximació. Més 
complicat és el problema de saber fins a quin punt aquest càlcul és 
vàlid, ja que si les muralles són, com tot fa suposar, d'època republi-
cana, podria haver-hi hagut alguna ampliació urbana durant l'Alt 
Imperi. 
La hipòtesi és correcta si recordem per una banda la tendència 
general de les ciutats romanes, després d'August, a esdevenir ciutats 
obertes, com a conseqüència de la pax romana, i com que les muralles 
havien perdut la funció defensiva, les noves extensions no eren, com 
es lògic, protegides per altres recintes defensius. Però en el cas de 
Tarragona, si l'extensió urbana de l'Alt Imperi es produí, sembla que 
fou limitada a un sector, el que dóna cap al Francolí on, a l'època 
tardana, fou establerta la necròpolis de la Fàbrica de Tabac. Sembla 
que, en efecte, en algun cas sota de les tombes aparegueren vestigis 
d'edificacions anteriors. Però deixant de banda aquesta ampliació pro-
bable, no hi ha notícies de zones urbanes fora muralla a altres sectors. 
La topografia de la ciutat fa difícil d'admetre ampliacions a les zones 
de grans pendents que volten el que fou el nucli central medieval. 
Tampoc no era gaire factible cap al port, on la muralla seguia les 
corbes de nivell de la plataforma i deixava fora el pendent directament 
sobre el mar. Els dos punts que semblen més aptes —^apart de la zona 
ja indicada de la necròpolis tardo-romana^— són les de l'entrada i la 
sortida de la Via Augusta. Però malgrat que la documentació no és 
encara massa explícita, sembla que durant l'Alt Imperi hi hagué ne-
cròpolis, i per tant no eren zones habitades. Cal, doncs, considerar 
que les 60 hectàrees són acceptables en línies generals, i que si eren 
més no devien ser molt més. 
Dins del conjunt dels Països Catalans el cas de Tarragona és únic. 
Cap altra ciutat de la nostra àrea no arriba, ni de lluny a 60 hectàrees. 
El grup del que podríem dir-ne ciutats mitjanes es pot calcular 
que tenien entre les 10 i les 20 hectàrees. Dins d'aquest grup n'hi ha 
diverses. Una de les més ben documentades respecte de l'extensió és 
Empúries. El recinte emmurallat de l'Empúries romana, força ben con-
servat, és un rectangle que fa 300 per 700 m. aproximadament, és a 
dir, una vintena d'hectàrees més aviat llargues, i no sembla gaire pro-
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bable que les construccions urbanes ultrapassessin aquest recinte, donat 
que havent mort, de fet, la ciutat quan la crisi del segle iii d.C., les 
possibilitats d'investigar són més clares que no a les ciutats que han 
tingut vida urbana no interrumpuda. 
A Barcelona el recinte emmurallat de la fi del iii d.C. o de principis 
del IV és ben conegut. Es pot discutir fins a quin punt representa una 
reducció més o menys considerable de la ciutat antiga, que devia ser 
més gran, però potser molt poc més. Dotze, o com a màxim, 14 hectà-
rees sembla que podria considerar-se una mida prudent per a la ciutat 
durant l'Alt Imperi. 
Les investigacions arqueològiques sobre la ciutat de Tortosa no 
han estat fins ara gaire intenses. Però l'estudi de la distribució de les 
troballes romanes fetes sobretot a la fi del xix i a les primeries del 
nostre segle sembla que permeten de considerar que la Dertosa ro-
mana tingué entorn de 12 hectàrees. 
Un resultat semblant dóna l'estudi de la topografia de Pollentia, 
la ciutat romana fundada, amb Palma, quan la incorporació de Mallor-
ca al domini romà, que avui correspon a Alcúdia, al N. de l'Illa. No 
disposem dels límits de les muralles, i un sector de muralla excavat 
aquests darrers anys no permet d'arribar a cap conclusió perquè es 
tracta d'una part limitada i, sobretot, perquè correspon a l'època tarda-
na de la ciutat. Però combinant les dades sobre zones urbanes con-
trolades i sobre necròpolis, resulta un espai que no sembla que pugui 
passar de les 14 hectàrees, i que potser no hi arriba. 
La valoració, recent, de les ruïnes de Lucentum, que fou la prede-
cessora d'Alacant, permet de suposar una extensió semblant. Es tracta 
d'un cas d'estudi difícil, ja que les dades corresponen a les notícies 
que van poder-se obtenir a la fi del segle passat, i després el creixe-
ment modern d'Alacant n'ha destruït, o soterrat, els vestigis. Però 
hem pogut establir un plànol aproximat, segons les velles notícies, í 
sembla que l'àrea urbana oscil·là entre 10 y 14 hectàrees. També al 
S. del País Valencià tenim el cas d'Ilici, que correspon a Elx, bé que 
les ruïnes de la ciutat antiga es troben a dos o tres quilòmetres del 
centre actual, és a dir, s'ha produït un cert desplaçament entre la 
ciutat antiga i la medieval i moderna. La colònia romana fou establerta 
sobre la ciutat ibèrica. Les muralles, avui en bona part perdudes, es 
podien seguir encara fins el segle xviii, i a base de les notícies d'ales-
hores i dels resultats de les excavacions podem assignar a la ciutat una 
extensió lleugerament superior a les 10 hectàrees, arribant potser a 
les 12. 
A aquest grup de sis ciutats potser podríem afegir-hi Sagunt, 
que probablement passava de 20 hectàrees. No ens atrevim a inclou-
re-la, perquè no hi ha prous elements per a delimitar amb un certa 
seguretat l'àrea urbana, i la zona de ruïnes conegudes comprèn per 
una banda la ciutat ibèrica i per altra la romana, la primera dalt del 
turó on hi ha el castell i la segona cap al pla, sota de la població 
moderna. Resulta difícil de saber, durant l'Alt Imperi, quins d'aquests 
sectors vivien contemporàniament. 
Podem estabhr, després, un tercer grup, el de les ciutats petites. 
Només hi comptem, com és lògic, els nuclis que arribaren a tenir 
autèntica categoria de ciutats, és a dir, que tingueren el règim jurídic 
de municipiam, ja que, naturalment, cap d'aquestes petites ciutats fou 
colonia. Vol dir que deixem de banda altres possibles centres sense 
status municipal, i que no poden entrar dins la categoria de ciutats, 
i que en tot cas, devien de tenir encara més pocs habitants que el grup 
que ara considerem. 
Segons les informacions que ara podem utilitzar, aquestes ciutats 
del tercer grup tenien entorn de 5 hectàrees. Els casos més explícits 
són els Gerunda (Girona), lluro (Mataró), Baetulo (Badalona) a Ca-
talunya, i el de Dianium (Dénia) al País Valencià. Girona fou un nucli 
indígena romanitzat, les mides del qual hem de suposar-les segons el 
límit del recinte emmurallat, que en línies generals és conegut, i de la 
topografia del turó damunt del qual fou bastida la ciutat. En canvi 
les altres tres són ciutats noves, creades a l'època romana com a re-
sultat de la tendència dels indígenes d'abandonar els poblats ibèrics 
situats a llocs alts per anar a establir-se al pla, en millors condicions. 
A Mataró i a Badalona les recerques arqueològiques dutes a terme 
durant anys, amb excavacions parcials, permeten de tenir una idea 
força aproximada dels nuclis urbans durant l'Alt Imperi. A Dénia no 
hi ha hagut una densitat d'excavacions comparable, però un estudi 
recent, establint el plànol de les troballes, dóna uns resultats semblants 
respecte de l'extensió de la ciutat. 
Aquests casos ens poden servir de model, i no és gaire aventurat 
si suposem que la majoria d'altres centres secundaris, també muni' 
cipia, devien tenir densitat per l'estil d'aquestes: Ilerda (Lleida), Ede-
ta (Llíria), etc., poden, hipotéticamente, entrar dins del mateix grup 
ja que no ens semblaria probable, donat l'estat actual del coneixement, 
que arribessin a tenir, ni a apropar-se a les 10 hectàrees. Valentia, 
malgrat el caràcter de colònia que tingué, tampoc no sembla que 
arribà a tenir-les, segons podem deduir de la distribució de les troballes 
romanes. 
Així doncs Tarraco queda situada molt destacadament dins del 
conjunt de les ciutats del sector mediterrani peninsular, i de les Balears, 
tal como podiem preveure. També es destaca en relació amb el con-
junt de les ciutats de les províncies hispàniques. 
Sembla que solament Emèrita arribà a sobrepassar-la d'una manera 
clara, si és cert que arribà a tenir les 120 hectàrees que li han estat 
atribuïdes, però que caldria comprovar i sobretot establir-ne la cro-
nologia. La capital de la Bètica, Corduba, es calcula que tenia unes 
70 hectàrees, és a dir, molt poc més, o pràcticament igual que Tarra-
gona. Convé deixar apart, de moment, Clunia, ja que les 130 hectàrees 
que li han estat atribuïdes no és segur que fossin realment habitades, 
si és que les construccions sobre les quals es basa el càlcul són real-
ment contemporànies. No sembla acceptable que Clúnia pogués haver 
estat la ciutat més extensa de tota la península, i caldrà esperar els 
resultats de les excavacions futures per a poder comparar-la sobre 
bases més sòhdes. 
Observem que les dimensions de les ciutats de la Bètica, pel que 
sabem ara són poc espectaculars, i no lliguen gaire amb la supervalo-
ració que sovint es fa d'aquesta província com un dels grans centres 
del món urbà d'occident. No es fàcil que hi hagués cap ciutat més 
gran de Còrdova que, ho acabem de veure, era per l'estil de Tarra-
gona. Es cert que la quantitat de ciutats era alta, pero moltes devien 
correspondre a les del grup segon que hem establert abans. Així 
Baelo, punt important de les comunicacions marítimes de l'Estret de 
Gibraltar, no passava gaire de 10 hectàrees, com mostren les inves-
tigacions recents. 
Sovint la comparació és difícil, ja que les mides són molt aproxi-
mades, com el cas de les 50 hectàrees que han estat atribuïdes a 
Caesaraugusta (Saragossa), o davant dels dubtes de les xifres que 
presenten els autors: per exemple Cartago Nova, port germà de Tàrra-
co, tingué segons uns entre 35 i 40 hectàrees, mentre també ha estat 
considerat que arribà a les 80. 
En tot cas, mentre no ens movem de les províncies hispàniques 
Tarraco resulta una ciutat d'extensió molt destacada. El panorama 
canvia, però, si la comparem amb les grans ciutats de les províncies 
veïnes. 
Mirem les de l'Afríca del Nord. És cert que la majoria de les 
ciutats tenen pels volts de 20 hectàrees, i que només les importants 
passaven de 40, però en canvi les de primer rengle tenien proporcions 
molt més considerables. Es calcula que Cartago passava de les 300 
(315 segons els càlculs més acceptats). Era un cas excepcional, ja que 
fou considerada la tercera urbs del món romà, després de la capital 
(1.386 ha. segons el recinte d'Aurelià) i d'Alexandria (a la qual es 
calculen un miler d'hectàrees). Però fins i tot deixant de banda Cartago, 
tenim casos com el de Leptis Magna, amb 144 ha., tancades per les 
muralles tardanes, que semblen una reducció respecte de l'àrea de 
l'Alt Imperi, que potser arribà a les 200, o les ultrapassà. Cherchel 
tenia un recinte de proporcions enormes: 310 ha. i malgrat que cal 
suposar que no tot fou habitat, només calculant-ne la meitat resulta 
més del doble de Tarragona. Resulta potser encara més sorprenent 
el cas de Thysdms, al planell de Tunísia, amb un centenar d'hectàrees, 
encara que no oblidem que fou un centre important de la producció 
d'oli i que dins de la regió jugà un paper, a l'època antiga, semblant 
al que ha jugat després Kairuan. 
Si mirem cap al Nord, les ciutats gàl·liques ens ofereixen un pano-
rama semblant, i també força diferent del món hispànic peninsular. 
Si Narbona, capital de la província veïna de la Tarraconense, és 
lleugerament més gran que Tàrraco (unes 90 hectàrees), Burdigalia 
(Bordeus), el port atlàntic de la Garona, en tenia 125 durant l'Alt 
Imperi. Però les grans ciutats tenen un recinte emmurallat molt més 
extens. Els perímetres urbans entre 100 i 200 hectàrees no son ex-
cepcionals, i fins i tot algunes ciutats passen de les 200. És clar que 
sempre es planteja el problema de saber si els recintes fortificats res-
ponen en realitat a àrees urbanes, el mateix problema que hem plan-
tejat abans per al cas de Clúnia. En tot cas a Lugdunum (Lió) hom 
li assigna 140 ha., a Autun o a Viena del Delfinat 200, i a Nimes 220. 
No és que aquestes proporcions siguin les habituals de les ciutats 
gàl·liques, evidentment. Fins i tot es dóna el cas que les més grans no 
són colònies de nova fundació, sinó ciutats que ja tenien un passat 
pre-romà clar i destacat i en les quals la romanització va representar 
una nova fase, però no l'origen. Malgrat tot, la majoria de les ciutats 
oscil·len entre 40 i 20 hectàrees, doncs amb una extensió prou més con-
siderable que les del sud del Pirineu. Tot i que algunes destinades a 
un futur brillant eren semblants a les nostres ciutats de tipus mitjà, i 
així Lutetia. futura París, no passà gaire de les 10 hectàrees, és a dir, 
fou a l'època romana una ciutat semblant de mida a Barcelona. 
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